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Unpassiveの意味再考
小　沢　悦　夫
1．Siege1（1973）がmpassiveと呼んでその性質にはじめて本格的た注意を
ひいた次のような構文がある。
　（1）　a．Antarctica　is　uninhabited（by　man）．
　　　　b，The　garbage　went　unco11ected．
この構文の特徴は次の四点である。
　（2）　a。補助動詞としてろθかg0をとる。
　　　　b。否定の接頭辞脇一が付加された動詞の遇去分詞形がつかわれるω
　　　　　（以下この部分を［u阯V－edコと表記する）。
　　　　c．agentを表わす妙Phraseは随意的。
　　　　d．直接に対応する能動文が存在しない。
　本稿ではunpassiveの詳しい統語的特徴やその派生については詳しく触れ
ずに，意味用法について考えてみたいが，一応の前提としてSiege1（1973）と
Hust（1977）を手掛かりに（2a－d）に関して簡単なコメソトをつげておきたい。
　（2a）に関して注意する点は，mpassiveは全て80と共起できるというこ
とと，g0が使われるのはその反対の事態が通常のことだという前提があると
いうことである。‘到
（・）一・㎞㎞・…・ギ1鴛、！
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仕・帥…・／1鴛、／・
　（2b）については，動詞の過去分詞形は形容詞に似た振る舞いをするという
点と，否定の秘〃一は形容謝こ付くという点がポイントである。
（垂）　a．
　　　b．
（5）　a．
　　　b．
（6）　a．
　　　b．
The　thief　was　seen．
＊A　seen　thief　stole　the　cookies．
The　thief　was　mean．
A　mean　thief　stole　the　cookies．
The　thief　was　unseen．
An　unseen　thief　stole　the　cookies．
　（8）　a．＊The　child　was（both）noisy　and　spanked．
　　　　b－The　child　was（both）noisy　and　unloved．（Hust1977）
　（2c）では，妙・Phraseがない方が自然に響くが妙一Phraseがあった方が良
くなる場合があるL，個人差もあるという点も注意を要する。
　（9）　a．The　tests　went　uncomp1icated　by　mishaps．
　　　　b一＊The　tests　went　mcomplicated．
　（2d）はmpassiveで最犬のポイソトである。
　（10）　＊Man　uninhabits　Antarctica．
以上の点を前提として以下unpassiveの意味用法を考えてみたい。
2・Quirk（1978）はこの構文について下記の例をあげて，話し手の判断に関
して（11a）は中立的だが，（11b）は話し手の「その食事は当然食べられるべき
だった」という判断を含意している，と述べてい乱
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　（11）　a．The　meal　was　not　eaten．
　　　　b．The　meal　was　uneaten．
この考えが妥当かどうか調べてみよう。
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3．Quirk（1978）の説が正しいと思われる例としては次のようなものがある。
　（12）　a．This　man，this　successfu1man　of　a舐airs，was　unimpressed
　　　　　by　Hercule　Poirot！It　was　a　scanda1！
　　　　　　　　　　　　　　　　（A．Christie：〃倣幽7力7Rθ伽o功θ6ま）
　　　　b．The　Prime　Minister　seemed　unmoved　by　the．polls，the
　　　　　pound　and　a　b1zzare　lnc1dent　that　br1eiy　appea】＝ed　to　be　a
　　　　　bomb　scare．　　　　　　　　　　（Time，October20．1986）
（12a）には「この私に感心しないのはけLからん」という意味が明らかに読み
取れるし，（12b）にr少しくらい慌てたそぶりでも見せれぱよいのに」という
含みを感じることも可能かも知れない。しかし，これは一般的には成り立たな
い。次の例を参照されたい。
　（13）　a．By　the　time　Silvio　Ferra　found　his　wife…㎜d　children，the
　　　　　machine　gms　had　stopped．His　family　was　unhurt　and　were
　　　　　starting　to　rise　from　the　ground．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Puzo：丁乃θS4dκα〃）
　　　　b．The　somber　ceremony　marked　a　kind　of　coming－of－age　for
　　　　　a　country（二Sweden）1ong　untouched　by　po1itical　vio1ence．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Time．March24．1986）
　　　　c．　Cohesion　that　is　expressed　through　substitudon　and　e1lipsis
　　　　　is　una丘ected　by　the　sentence　structure．
　　　　　　　　　　　　　（Hal1iday＆Hasan：Co加s加刎初亙〃gぬ及）
　（13凱）でr家族が傷つくべきだった」とか，（13b）でr政治テ剛こ見舞われ
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ても良さそうたものだったのに」といった含意は感じられない。（13c）もr影
響を受げたい」ことを客観的に論じているだげである。いずれとも判断が難L
い実例も多いが，少なくとも（11）の例（それも文脈を無視して）で断定でき
るよう次ものでないことは確かである。
　ではmpassiveの意味としてどのようなものを設定するべきだろうか。
4．　まず，否定の副詞〃0まと否定の接辞舳一の違いを考えてみよう。帽〕
　（14）　　a．　Ma工y　is　not　hapPy．
　　　　b．　Mary　is　unhappy．
（14a）が述べているのはrMaryはhapPyな状態では在い」ということ，言
い換えれぱ「hapPy底状態以外の状態にある」ということである。つまり，
論理的に言えぱ，r不幸な状態」でもr幸福よりずっと上のeCStatiCな状態」
でも構わないことになる。次例を参照されたい。（15b）は後老に属する例であ
る。｛4］
　（15）　a．They　weren’t　happy，and　neither　of　the㎜had　touched　the
　　　　　chicken　or　ale＿and　yet　they　weren’t　unhappy　either．
　　　　　　　　　　　　　　　（F．S．Fitzgerald：τ脆26ケθαf　Gαお妙）
　　　　b．“She　was　a　pretty　gir1when　she丘rst　came　to　Detroit、”
　　　　　　“＿Judy　wasn’t　a　pretty　gir1，at　a1L　She　was　a　great
　　　　　beau帆”　　　　　（F．S．F他ger創d，“Winter　Dreams”）
〃o〃功妙と聞くとr不幸」と思うのは短絡的な捷論にすぎず（日常生活では
間題を生じないことの方が多いが），論理的には両方向を指すので（15a）の文
は当然可能になる。㈲
　但L，正確には，形容詞を段階的（9radab1e）なものと非段階的（non興a－
dab1e）なものに分ける必要がある。7励や加α1伽たどは（14a）の肋妙ツ
と同1二く前者に属するが，後老に属する肋〃伽α1やθ〃α1やなどはその否定
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形とは両極の関係のみになる。
　（16）　a．＊A　is　very　equaユto　B．
　　　　b．Aisnotequa1toB．
　　　　c．Aisunequa1toB．
（16b）と（16c）の知的意味は同じである。unpassiveの［V－edコも統語的には
形容詞と同じ働きをするが，段階的・非段階的を間わず全て（16c）と同じに振
る舞う。
　（17）　a．They　were　very刎o砂θ6by　his　speech．　　［gradable］
　　　　b．They　were　unmoved　by　his　speech．
　（18）　a．￥Sm1th1s　very伽ま〃by　h1s　w1fe　　　　　［nongradableコ
　　　　b．Smith　is　unhatea　by　his㎡ife．｛6〕
そLて（14）と同じことがunpassiveについても言える。
　（19）　a．He　was　not　impressed．
　　　　b．He　was　unimpressed．
（19a）はr感心するということはなかった」の意味で，「何とも恩わたかった」
のでもr涙を流すほど感動した」のでもよい。（19b）ぱr感心Lなかった≡何
とも思わなかった」の意味しかない。言い換えると，mpassiveは「ある一面
の状況＝何らかが欠如した状況」を表わLており，これはある意味では欠如状
態を肯定的にとらえていることになる。次例を参照されたい（cf．Siege11973）。
　（20）　a．The　trash　wasn’t　picked　up　yesterday　and　the　garbage　was
……吋11㍊
し・㎞幽…一1㎞叫二：：工、、／
（20）はunpassiveはが肯定的な表現だということをはっきりと示している。
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5．以上の考察からunpassiveの墓本的意味として次の特徴を設定できるよ
うに思われる。
　（21）　a．mpassiveは［V－edコで示される状態が欠如していることを肯定
　　　　　的に（肯定文の形で）強調した表現である。
　　　　b．（12）などの含意は文脈や場面からの推論によって成立する。
Siege1（1973）は次のような例をあげてmpassiveのstatMtyのためにout
にたると考えている（（22）はsubject－oriented　adYerbの例，（23）はPro・
greSSiVeの例）。
（・・）帥岬1…舳洲叫1鴛、／・
（・・）・㎞岬1舳・仁1鴛、／
しかし（21a）のように考えれぱは（22）・（23）は［Vコで表わされる事態そのも
のが欠如しているから0utにたるとすれぱよい。実体のたいものに働きかげ
ることがそもそも不可能だからである。
　また（21b）に関して付け加えておげば，（11b）がQuirk（1978）の言うよう
に「その食事は食べられるべきだった」という判断を含意するためには（12a，b）
のようた適当次文脈が必要だと恩われる。また，このような推論には個人養が
見られるのも当然である。次例を参照されたい。
　（24）　a．Thatcher　was　undaunted　even　by　a　sprained　ank1e　su箭ered
　　　　　as　she　arrived　at　the　conference　hall、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Time，0ctober20．1986）
　　　　b－She　had　her　usua1p1acid　serenity．Her　pale　b1ue　eyes　were
　　　　　untroub1ed．There　was　no　sign　of　gui1t　on　her　candid　brow．
　　　　　　　　　　　　（W．S－Maugham，“The　Co1onel’s　Lady”）
（24a）では，Thatcherに反対の人は「びくつけぱよかったのに」と解釈する
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かも知れないが，Thatcherファソの人なら賞賛の意味をくみとるだろう（特
にevenがあるためにこちらの解釈の方が優勢だと思われる）。（24b）は不倫
をした人妻の様子だが，読者の視点によってrふてぶてしい」ともr見事だ」
とも受け取れるだろう（作者は中立の立場から描写しているように思える）。
6．　なおSiege1（1973）ばunpassiveは補助動詞として加と90のみをと
ると述べているが，次の例に見られるように・∫θ舳，〃舳伽，加θ互なども可能
である。｛7〕
　（25）　The　voters，as　much　as　they　moved　the　messenger，seemed
　　　mmoved　by　the血essage。　　　（Time，November17．1986）
　（26）　a．“This　is　not　the　outcome　we　sought，”he　conceded，“but
　　　　　our　agenda　remains　unchanged，and　I　look　forward　to　its
　　　　　attainment．”　（ibid．）
　　　　b．To　no　one’s　surprise，65I1ew1y　job1ess　par1iamentarians
　　　　　fro皿1M［arcos’New　Society　Movement　remained　unpersuaded，
　　　　　accusing　the　President　of　dictatorial　tendencies　and　excoriat－
　　　　　ing　the　new　plan　as　a“Magna　Carta　of　ens1a▽ement”．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Time，Apri17．1986）
　（27）　Blanche：＿I’m　so汀y，Nora，that　you　fee1un1oved　and　I　wi11
　　　do　everything　I　can　to　change　it　except　apologize　for　it．
　　　　　　　　　　　　　　　（N．Simon：肋な肋o〃肋α励〃舳oタ7s）
この場合の意味も（21a）で規定されたものになるのも予想通りである。
7．最後にunpassiveと関連した次の構文について触れておきたい。
　（28）　a．Loo㎞〕g　serious　and　msmi1ing，she　asked　him　why　he　did
　　　　　not　work　for　the　r岨al　counci1．＿（A．Chekhov，“The　House
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア25
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with　a皿Attic”tr．by　D．Magarschak）
　　　　b．Their1andscape　is　unchangin答
　　　　　　　　　（A．Bloom：丁加αo∫肋9oグ肋θ五肋〃6α〃〃伽6）
　　　　c．While　the　general　political　pattem　remained　rigid1y
　　　　　mchanging，beneath　the　su㎡ace　there　were　great　dynamic
　　　　　tensions　between　Confucian　and　feudal　values、．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　（E，O．Reischauer：丁加∫ψα惚82）
仮にmparticip1eとでも呼べるこの構文はmpassiveと平行的な特徴を持っ
ているように恩われる。
　（2b）の［m二V－ed］が［m一▽一ingコに対応しており，（2a）のうち9oは
mparticip1eはとは共起せず，（2c）はもちろん関係ない。（2d）は［m－Vコと
いう形が存在したいという点に対応する
　（29）　a．＊She　went　msmiling　at　him．
　　　　b、＊She　unsmiled　at　him．
下記の対比にも注意されたい。
　（30）　a．She　is　msmi1ing．
　　　　b、＊She　is　msmiling　at　him．
　　　　c．泰She　went　unsmiling．1呂〕
unpassiveの舳一と同様にmparticip1eの舳一も形容詞に付加されるので
［un－Vコの形は存在しない。つまり現在分詞の形容詞用法である。これはいわ
ぱintransitive　adjectiveであり，前置詞句付の補語はとらない。故に（29a，b）
と（30b）は非文法的となる。そLてこの場合の意味も（21a）で規定されたもの
が平行移動されるのも予想通りである。
＊本稿は1989年9月17日に早稲田大学で行われた第14回日本実用英語学会年次大会で目
頭発表した原稿に加筆・訂正を加えたものである。イソフォーマソトとして協力して
いただいたJohnC．Maher氏とRobertMurto氏に感謝したい。
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注（1）否定の接頭辞un・は欠性辞（privative）のun・とは異なる点に注意されたい。
　　　（i）　a．The　blouse　was　being　unbu並oned．
　　　　　　b・＊The　garbage　was　being　uncol1ected・　（Siege1，ユ973）
　　　欠性辞のm・のついた動詞は本来の動詞として使われるが，mpassiveはその
　　ようには使えない。但し，どちらにも使われるものもいくつかある（mbuttoned，
　　unzipped，u11shipped，。．。）o
　（2）但し，この点では文化による杜会通念の違いが関係してぐると思われ弘ゴミは
　　回収し，船に名前をつげるのは当然だと言う杜会で（3a，b）はこの通りである。し
　　かL次の例を参照されたい。
　　　（i）　The　babies　go　mnamed　for　a　few　years　amo｛g　the　tribe　i口that
　　　　　island．It　is　their　custom　to　name　them　after　they　haYe　begun　to
　　　　　babble．
　　もしこのような杜会であれぱLぱらく名前をつけないでいても不思議ではない。文
　　法が杜会的要因に影響を受けることは決して珍しいことではない。
　（3）否定辞の舳・を同じ否定辞の〃0〃・と比ぺてその意味用法を確認しておきたい。
　　両者とも主に形容詞と名詞につくのは同じである。
　　　（i）　a．a　noIla1coholic血ink／a　nonsmoker
　　　　　　b．　1ユnfair／unbe1ief（＝lack　of　belief）
　　　LかL，刎〃・は単なる否定を表し，脇・は反対の性質を表す（cf・工0〃8刎α〃
　　〃棚o伽ηoグCo肋妙o刎η肋g眺ゐ2）
　　　（ii）　a．He　has　applied　for　a　nonscienti丘c　job（＝not　comected　with
　　　　　　　SCienCe）．
　　　　　　b．It　was　ve町1ユnscienti丘c　not　to　measure　your　results（＝showing
　　　　　　　1itt1e　attention　to　scienti丘c　princip1es）。
　　否定辞の伽一は反対の蛙質を表すという事実は本文の考えに合致するものだとい
　　うことは明らかだろうo
　（4）FitZgera1dは特にこのような人生の二面性に注意を向げた作家の一人である。
　　これは修辞的には撞着譲法（⑪xymorOn）として現れる。cf・小沢（1983）
　（5）ここで関連があると恩われる推論過程について一通りみておきたい。例えぱ（i）
　　は（ii）を含意する。
　　　（i）　　JOhn　has　three　ch｛ldren・
　　　（ii）　JOh口has■only　thτee　children．
　　しかし，（i）に続げて（iii）の文を述ぺることができる。
　　　（iii）　Jolm　has　t㎞ee　ch｛肚en－in　fact，he　may　ha7e　more。
　　つまり；（i）の合意（implicatiOn，implicature）は棚上げ（c狐cel）することが
　　できるのに対して（iV）の含意は棚上げできたい。
　　　（iv）　Tom　is　not　awaエe　that　his　wife　is　deceiving　him一
　　　（平）　＊To皿is　not　aware　that　his　wife　is　deceiving　him＿in　fact，she　is
？27
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　　　　nOt　deCeiVing　him．
　Grice（1975）は（i）の類の含意を会話の含意（conversationa1implicature）と
　呼び，（iv）の類の含意を言語慣習的含意（cOnventional　implicat㎜e）と呼んだ
　（aw姐eはいわゆる叙実型述謡（factivepredicate）であり，補文の命題が真（true）
　であることを前提としているので・疑問文や否定文にしてもこの前提ば変わらな
　い）。
　　また次の例も参考になる。
　　（▽i）　　a．　Mary　is　not　rich－in　f盆ct，she　is　Tery　p00r・
　　　　　h．　“肛ary　is　not　rich－in　fact，she　is　super－rich．
　　（vii）　a．＊M趾y　is　not　maπied＿i口fact，she　has　been　Tom’s　wi｛e　for
　　　　　　three　yearS．
　　　　　b．ηMaryisnotdead－infact，shehasbeenreducedtoashes．
　段階的な形容詞は（Vi）に見られるように棚上げすることができるが，非段階的な
　形容詞は棚上げは不可能である。
　　次の例も参照されたい。
　　（viii）　If　you　mow　the1awn，I’11give　you五ve　dol1ars、
　多くの人は（viii）の発謡を聞けば「芝生を刈れぱ5ドルもらえるし，刈らなげれぱ
　5ドルもらえない」と考えてしまうが，この解釈は論理的には問違いである。他の
　仕事をしても5ドルもらえる可能性もあるL，芝生を刈ら次くても5ドルもらえる
　可能性もある（芝生を刈らたけれぱ5ドルあげないと明示的に述ぺていないことに
　注意。この点でmleSSとif～nOtは徴妙に異なっている。
　　cf．　（ix）　If　it　does　not　rain　ton1orrow，I’11go　out．［two・way　an1biguous］
　　　　（x）　Unless　it　rains　tomorrow，m　go　out。［mambiglエousコ）。
　（viii）のよう次推論をGeis＆Zwicky（1971）はi口vited　inferenceと呼んでい
　る。（14a）をみて「M虹yは不幸だ」と解釈する際にも（i）や（viii）と同じような
　推論ブ同セスカミ働いていると考えられる。
（6）　イソフォーマソトによれぱ（18b）はbyhiswifeがあってもなくてもoutとの
　ことである。傾人差が間題となる一例だが，ここでは一応Siege1（1973）に従って
　おく。
（7）remainは少L変わった振る舞いをする。次の例を参照されたい。
（i）・・…肋・・肥・・㎞・…比仁鴛鴛e，／・
　　　…比㈱㎜…叫簑黒、／・榊格、1，7、）
（ii）　The　relationship　betwee口thisガ3〃oξ〃and　the“predicative”72刎αξ勉
　　㎜・i鵬／（狐）鴛膿、／・　　（㎏1，7、）
この対比は次のように説明できると恩われ私（iiia）に見られるようにt0不定詞
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　は非実現（non－rea1izatiOn）ないし未来（fut岨e）を表すとされている（（iiib）は
　過去を表す）。
　　（iii）　a．Please　remember　to　post　this1etter　for　me．
　　　　　b．I　remember　posting　yo1工r　letter．
　例えば（i三）では，（iiia）と平行的に「まだ説明がすんでいない，説明する仕事は
　これからだ」という非笑現ないし未来の意味だから2功1α加〃はま0加が必要と
　在るが，unpaSSiveの〃榊功肋榊6は
　　（iv）　John　remained　poor／silent．
　と同じくその時の状態を表しているのでま0加が削除されると恩われる。従って，
　（7）の文法栓の判断はもしま0加が削除された場合は逆になる。
（8）（30c）は非文法的とされたが，別のインフォーマントによれぱ次の例はO．K．で
　ある。
　　（i）　Everybody　was　havi皿g　a　good　time　at　the　p班ty．They　were　al1
　　　　smili口g，but　Ma町see㎜ed　depressed．She　went　uns㎜i1ing　d岨ing　the
　　　　party．
　この例に見られるように，gOを補助動詞として使う場合は，その反対の事態が正
　常だ，という前提が感じられる場合はO．K一となる。Unparticipleがunpassive
　と平行的な特徴を持つ，という点は一応確認されると思われる。
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（1）　a．Ant孤ctica　is　u㎡nhabited（by㎜an）、
　　　　b，The　g町bage　went　uncollected．
She　ca1led　this　constl＝uction　“unpassive”，　and　investigated　its　syntactic　pecu－
liarities　and　derivatio皿s，
　　　In　this　paper　I　am　concemed胞ther　with　iおse血antic　aspects．The　orig－
inal　stimulant　of　this　study　was　the｛o11owing　comment　by　Quirk（1973）：
（2）　a．The　meal　WaS　nOt　eaten．
　　　　b．The　meal　was1ユneaten．
Con㏄ming　the　above　sentences，he　says　that“Wbile　the　fomer　is　uncommited
to　tbe　speaker’s　judgment，the　latter　gives　a　somewhat　sIanted　point　of　view：
the　speaker　i晒plies　that　he　thought　it　wou1d　（or∫加〃の　have　bee11eaten．”
The　fo1lowing　example　seems　to　support　his　comment．
（3）This皿aI1，tbis　successful　man　of　a舟airs，was　unimpressed　by　Hercule
　　Poirot！It　was　a　scanda1！（A．Christie：〃〃〃〃力7地伽o功36舌）
But　his　view　does　not　ho1d　general1y．Consider　the　fo11owi口g｛xamp1es：
（4）　a．By　the　time　Si1vio　Ferra｛ound　his　wife　and　chi1血en，the　machine
　　　　　gms　had　stopped．　His　family　was　unhurt　and　were　starting　to　rise
　　　　　from　the　gromd．（M．P口zo：丁加Sξ6〃舳）
　　　　1〕、Cohesion　that　is　expressd　t1■rough　substitution　and　e1lipsis　is　una甜ected
　　　　　by　the　sentence　structure．　（Hal1iday＆Hasan：0o乃25麦o〃ξκE〃9”5乃）
It　would　be　lmI〕osslble　to　detect　the1mp11catlon　Qulrk　suggested　m　these　sen－
tence昌．　The　meaning　that　should　be　at位ib口ted　to　the1ユnpassive　construction
would　be　extracted　from　the　fo11owing　considerations－
　　F血st，we　shou1d　note　the　difference　of　the皿egative　ad平erb弼oまand　the
negatiVe　pre丘X〃掘一．
（5）a．Mary　is　not　happy．
　　　　b．　Mary　is　unhapPy．
（5a）　on1y　asserts　that　Mafy　is皿ot　in　the　condition　of　bei口g　hapPy・　Logical1y
she　c01ユ1d　be　either　unhappy　or　more　than　happy，say　ecstatic．　0bserve　the
following　example：
（6〕　“She　was　a　pretty　gir1when　she缶st　ca㎜e　to　De位oit・”
　　　“．．、Judy　wasn’t　a　pretty　gir1，at　a11．　She　was　a　great　beauty．”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（F．S．Fitzgerald，“Winter　Dreams”）
To　think　that　a　not　happy　person　is　an　unhappy　person　is，1ogica1ly　speaking，
a　wong　inference，though　such　an　inference　causes　virtua11y　no　pmb1em　in
everyday　life．
　　Second，there　is　an　important　di舐erence　between　gradab1e　adjectives　and
nongradable　ones．　Hαφカツ，〃6乃，乃召o〃免ツ　and　the　like　beloIlg　to　the　former
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class　and〃舳伽α1，θ妙α1and　the1ike　belong　to　the　latter，whose　negative
counte叩art　means　the　same　as　its　unpassive　version：
（7）Aisnotequa1toB．＝AisunequaltoB・
Obserマe　the　fouowing　Paif：
（8）　a．He　was　not　i㎜pressed．
　　　　b．He　was　mimpressed．
（8a）can㎜ean　either　that　he　was　mt　impressed　at　a11or　that　he　was　moved
to　teajrs．（8b）only　means　the　former．In　other　words，the　mpassi∀e　expresses
．n・・p・・t・ftb・・itu・ti・・，i．・．，itp・・iti・・1y・xp・・・…th・p・iマ・ti…it・・ti・n・
0bserve　the　fol1owing：
（g〕　a．The　trash　wasn’t　picked　up　yesterday　and　the　garbage　was　uncollected
　　　　　／。：1：le，／・
・・・…躯・・・・・・・・・・・・・…嶋11t，／
From　these　considerations　we　can　conclude　that
⑩　　a．The　unpassive　positively　emphasizes　the　privative　situation　indicated
　　　　　by［V－edコ．
　　　　b．The　implication　observed　in（2b）and（3）is　acquired　from　the　infer－
　　　　　ence　based　on　the　context　and　situation．
Si・g・1（1973）・・y・th・tth・mp…i・・t・k・…1yろ召・・dg・…n…ili・・y
verb　but∫ω刎，〃刎α加and力芭1are　also　possible　as　see口in　the　fo1lowing
SentenCeS＝
ω　a．The　voters，as　much　as　they　moマed　the　messenger．seemed　unmoved
　　　　　by　the　message．（Time，November17．1986）
　　　　b．“This　is　not　the　olユtco㎜e　we　sought，”he　conceded・“but　o㎜agenda
　　　　　remains　mchanged，a口d工1ook｛orward　to　its　attainment．”　（ibid．）
　　　　c．BIanche：．．．I’m　sorry，Nora，that　you　fee1unloved　and　I　wi11do　eve町。
　　　　　thing　I　can　to　change　it　except　apologize｛or　it・”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N．Simon：B〃9〃o〃3ω肋〃2刎o伽s）
Interesting1y，there　seems　to　be　a　peculiar　constmction　which価ight　be　cal1ed
“unpa工ticiple”、
⑫　a．Looking　serious　and　u鵬mi1ing，she　asked　him　why　he　did　not　work
　　　　　for　the　rura1counci1．．
　　　　　　　　　　　（A　Chekhov　“The　House　w1th　an　Attlc”tr　もy　D．Mag虹schak）
　　　　b．　Their　landscape　is　unchanging、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A．Bloom：丁免召C205初g　oグ肋2λ刎鮒ま伽〃”伽6）
The　uI1p鉦ticiple　seems　to　be　p虹allel　with　tl1e　unpassive　in　its　basic　pmperties
and　the　meaning　can　also　be　i血ferred　from（1O）。
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